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İstanbulofun blöflerine karşı 
Kambonun nasihatleri
Sultan Abdülhamit Bulgarlara karşı Fransa sefir? 
Kambonun nasihatlerine göre hareket ediyor
—  3
Bulgaristanın notası üzerine padişa­
hın emrile bir defa da gidip Fransız 
sefiri M. Kambonla görüşüp mütalea - 
sim sordum.
M. Kambon:
«—  Bu havadisleri efsane kabilin - 
den addedebilirsiniz. Bunları hep 
sizi korkutup harekete geçirmek için 
Bulgarlar icat ediyorlar.
Avusturyanın, Ferdinandm memu •  
riyetini resmen tasdik ettirmek istediği 
doğrudur. Lâkin bu maksat uğurunda 
Avrupanın huzur ve rahatını ve asayi­
şini ihlâle sebep olacak bir nümayişe 
çıkışmaları ihtimalât haricindedir. Zi­
ra ki İttifakı Müselles ahitnamesinde üç 
müttefik devletin birine ahar bir dev­
let tarafından taarruz vukubulursa di­
ğer iki müttefik devletin muvaenete 
mecbur olacakları meşruttur. Şu halde 
Avusturya Bulgarların arzusunu yerine 
getirmek için nümayişe kalkışıp ta bun­
dan dolayı ahar bir devletle bozuşup 
çatışacak olursa ne Almanya ve ne 1- 
talyadan muavenet göremiyeceğini pe­
kâlâ bilir.
«Avusturyanın öyle tehlikeli bir ha­
rekette bulunmak istemiyeceği şunun­
la da sabittir ki geçenlerde Belgrada 
iltica eden Bulgarlardan Rizofun Bul- 
garistana teslimini İstanbulofun ricası 
üzerine Avusturya devleti Sırbistandan 
talep etmişti. Onun üzerine Viyanadaki 
Rusya elçisi Çar namına hariciye na - 
zın Kont Kalnokiye «Avusturya, Bul­
garistan işlerine karışmak haddinde 
midir? Bilmek ve anlamak isterim» de­
di. Avusturyalılar bu tehdidamiz tebli­
gatından korktular. Rusyaya o niyette 
olmadıklarına dair teminat verdiler. Ve 
ondan beri de Bulgarlar lehinde teşeb­
büsten tevakki ediyorlar.
«Ingiltereye gelince Londra kabine­
sinin Avusturya gibi Ferdinandı bir 
dereceye kadar sahabet ettiği malûm - 
dur. Ancak bu sahabet dolayısile İn • 
gilterenin bahrî nümayişe tnsnddi et - 
mesi memul değildir. Çünkü:
1 —  lngilizler menafii ticariyelerinl 
sıyanetle Avrupada sulh ve asayişe ha­
le! getirilmemesini isterler.
2 —  Londra kabinesinin ancak 3-4 
aylık daha ömrü kalmıştır. Yeni inti - 
habattan, evvel hükümeti hazıra, ne - 
ticesi vahim olabilecek bir maceraya 
tblamaz.
3 —  lngilizler ve Avusturyalılar öy- 
i'e bir harekette bulunacak olurlarsa 
ona mukabil Moskoflarm da Bulgaris- 
tana karşı şiddetli bir harekete kalkı •  
şacaklannı bilirler.
İşte bu sebeplerle ne Avusturyanın 
ve ne de Ingilterenin sîzleri filen sıkış­
tırmaları tasavvur olunamaz, öyle bir 
harekette bulunacak olurlarsa yapacak­
ları şundan ibaret olur:
1 —  lngilizler Akdeniz boğazına do­
nanma gönderirler.
2 —- Bulgarlar Şarkî Rumeli hudu­
dunda nümayiş yaparlar. Avusturya - 
lılar da onların arkasında bir kuvvet 
bulundururlar.
Fakat emin olunuz ki lngilizler Bo­
ğaza donanma gönderecek olurlarsa 
biz Fransızlar da hemen arkalarından 
bir donanma sevkederiz. Onları yalnız 
ve serbest bırakmayız.
Nitekim geçenlerde Turisina yarım­
adasını işgal için Ingilterenin bir donan­
ma sevkedeceği işitilmişti. O vakit he­
men donanmamızı Port Saide yolla - 
dik. Kahiredeki siyasî acentamız da ay­
ni zamanda Hıdive bu işgal dolayısile 
devletinizin hukukuna İngiltere tara - 
fından halel getirilmesine müsaade e- 
demiyeceğimizi bildirdik. Binaenaleyh 
lngilizler meramlarını icra edemedi - 
ler. Şimdi lngilizler Çanakkaleye do - 
nanma göndermeğe kalkışırlarsa bu ha­
reketlerini de gene öylece akim bırak­
tırırız.
Karadan Avusturya ve Bulgarların 
nümayişleri bahsine gelince, Bulgar or­
dusu yüz elli bin tahnvn ediliyorsa da 
bu hesap mübalâğalıdır. Halihazırda 
ancak birkaç hafta zarfında toolıyabi- 
lecekleri ihtiyat ordusu da dahil olmak 
üzere Bulgar ordusunun miktarı yüz 
bini geçmez. Zannımız budur ki Bıı! - 
garlar hududunuza defaten otuz bin­
den fazla kuvvet getiremezler. Halbu - 
ki sizin Edirnedeki ordunuzun mevcu­
du bu miktardan ziyadedir.
Biz nasıl denizden tngilizlerın kar - 
şısına çıkarsak. Ruslar da karadan A- 
vusturyamn karşısına çıkarlar. Rus -
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ya, Avusturya cephesinde üç yüz 
bin asker tutmaktadır. Moskofların 
dehşetli ve külliyetli bir sü - 
vari ordusu da vardır ki icap edince 
derhal harekete geçip Avusturyada 
akmcılık yaparlar. Karadenizdeki Mos­
kof donanması birkaç gün içinde Var* 
nayı, Burgazı işgal eder. Mevcudu Bul­
gar ordusundan aşağı olmıyan Sup 
ordusunun Bulgaristanı gerisinden vur­
mağa başlıyacağım da unutmamalıdu.
Hasılı bu saydığım sebeplerle Bul - 
garlann silâha davranmaları mümkün 
değildir. Binaenaleyh işittiğiniz nümayiş 
havadisleri -demincek dediğim gibi- 
hayalât ve efsane kabilind endir.
Eğer Bulgarları teskin ve idare için 
Petersburgta bir teşebbüste bulunmak 
istiyorsanız bu teşebbüsünüzü gayet ih- 
tiyatkârane iskandil tarzında ve pek 
nazikâne icra etmeniz ve fstanbulofu 
ve Ferdinandı cidden sahabet etmez 
gibi görünmekliğiniz münasip olur. Ya­
ni Rusyadan izzetinefsinizi rencide e - 
decek ve şanınıza dokunacak bir ret 
cevabına hedef olmamayı temin ederek 
Bulgarları hoşnut etmeğe bakmalısı - 
nız.» dedi.
Sultan Abdülhamit Kambonun bu 
nasihatile amil olmağı tasvip etti. Te­
şebbüsümüze resmiyet süsü ve mahi • 
yeti verilmemek için Babıaliyi karış * 
tırmadı. Yalnız ben sefarete gidip hu­
susî tarzda Nelidoftan Çarın fütüvve - 
tine ve ulüvvü cenabına müracaatle 
Ferdinandm halihazırdaki vaziyetinin 
tashihi temennisini iblâğa delâlet et - 
inekliğimizin zamanı gelip gelmediğini 
bilmek istediğimizi söyliyerek Peters - 
burgtan ilham almasını ve intıbaatını 
bildirmesini rica ettim. (Nisan 1892)
Nelidof fetaneti ve sürati intikale 
malikiyeti iktızasınca derhal maksadı - 
mızı keşfetti ve gülerek:
«—  Anladım, anladım -söz aramız­
da- siz Bulgarlara karşı bize mültezi - 
mane iltimasta bulunmuş gibi görünmek 
ve sonra onlara biz son dereceye ka - 
dar çalıştık ama Moskoflan kandıra - 
madik, inatlarından vazgeçmiyorlar 
diyip her günah ve kabahati bize yük­
letmek ve işin içinden hoşça sıyrılmak 
istiyorsunuz, öyle değil m i? ... Vakıâ 
bu da bir siyasettir. Pekâlâ! Ben ha - 
t iriniz için Petersbugla muhabere ede­
rim, arzunuzu yerine getirmeğe gayret 
ederim... Yakında gene görüşürüz.» 
dedi.
Birkaç gün sonra buluştuk. Nelidof:
«—  Petersburgu yokladım. Çara 
Bulgaristan hakkında hüsnü tesir ede - 
cek maruzatta bulunmamın henüz mev­
simi gelmediğini anladım, sabretmek*! 
ilerde konuşuruz» tarzında cevap ver­
mekle beraber bana da mahremane ve 
şahsî olarak:
«—  Şurasını iyice biliniz ki Çar A- 
leksandr hayatta bulundukça Ferdi - 
nandın intihabını tasdik ettirmenin im­
kânı yoktur.» dedi.
Vakıâ bu Çar Aleksandr vefat et • 
meden Ferdinant meramına nail ola - 
madı.
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